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ろう｣と指摘 していることに,わた くLは強 く同意す



















だが,1964年 6月30日という最 も新 しい貸借対照表
を見るに,タイの商業銀行 (タイで設立16行,外国本
店のもの13行,計29行)の,資産総合計が15,811百万



































て僅かである｡ 著者は第 3章において, 東南アジア
の国際関係 を 世界政治 における ｢従属的 システム｣
(Subordinatestatesystem)と考え, その特徴
を,(1)その国力の弱さ,(2)地域を統合する機関の不
足,(3)その構成メンバーの問の統合の欠如をあげ(そ
れはコミュニケーションと輸送の不足と関係する),
その結果としてシステムが ｢支配的システム｣によっ
て浸透されていると言う｡第 6葦 もまた同じような問
題をやや詳しく,そしていささか描写的に扱 ってい/-:'
が,そこでも著者は東南アジアが他の領域からの圧力
に押される ｢低気圧地帯｣だというコラ･デュ･ボア
の意見に矧茂し,東南アジアは第 1次侶界大戦前のバ
ルカンに似ていると言う｡そ仁)貧閃さを考えると,｢東
南アジアは未来の柑界U'jアキレス鍵であるJという若
者の言葉は,傾聴に償いする警告であると言えよう｡
(高坂j土尭)
Hanks,Jr.L.M.:MeritandPowerin
theThaiSocialOrder,AmericanAnthro-
pologist,vol.64(1962),No.6,1247-1261.
センター関係の方々が接触されることの多いタイ国
人についてのべた論文 にめぐり合 ったので紹介しよ
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